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лізничним транспортом. Компетенція цього органу не охоплює здійснення екологічного конт­
ролю, який передбачений екологічним законодавством.
5. Врахування в законодавстві про транспорт заходів щодо відвернення і зменшення за­
бруднення атмосферного повітря викидами транспортних засобів, передбачених ст. 17 Закону 
України «Про охорону атмосферного повітря»1.
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬ 
В УМОВАХ ПОГІРШЕННЯ ЇХНЬОГО СТАНУ
За період проведення земельної реформи відбулося істотне загострення значної кількості 
проблем у сфері земельних відносин. Якісний стан земельного фонду постійно погіршується, 
що може мати катастрофічні наслідки як для навколишнього природного середовища, так і 
для здоров’я людини, розвитку національної економіки тощо.
В окремих районах осушення земель відбувається неконтрольоване зниження рівня ґрун­
тових вод, зменшення потужності органічної маси, а в районах зрошення -  підтоплення і за­
солення ґрунтів, деградація чорноземів, що призвело до негативних екологічних наслідків у 
районах Полісся та на півдні України* 2.
Деградація земель та опустелювання є одними з найбільш серйозних викликів для стало­
го розвитку країни, які спричиняють істотні проблеми екологічного і соціально-економічного 
характеру та становлять реальну загрозу національній безпеці. За даними різних спеціалізованих 
установ, площа деградованих і малопродуктивних земель становить від 10-12 до 14-15 млн га.
У сучасних умовах питання відновлення земель набувають особливої актуальності. Не­
гативні процеси як природного, так і техногенного характеру впливають на стан земель сіль­
ськогосподарського, лісогосподарського та іншого призначення. Це потребує вжиття комплексу 
відповідних адекватних заходів відновлення земель, що повинно стосуватися не тільки якіс­
ного стану земель, а й інших параметрів, наприклад, відновлення порушених земель.
Відновлення земель включає різні правові аспекти. Так, залежно від мети відновлення 
доцільно виокремити відновлення з метою відновлення родючості земель сільськогосподар­
ського призначення, продуктивності земель лісогосподарського призначення, відновлення з ме­
тою виконання землями інших функцій (йдеться про землі інших категорій).
Незважаючи на певні зусилля з боку державних інституцій, відбувається істотне погір­
шення якості земельних ресурсів протягом останніх років.
Видається необхідним надання забезпеченню відновлення земель системного характеру. 
Головним у правовідносинах у сфері відновлення земель є юридичний обов’язок, що знахо­
дить свій прояв в активній поведінці зобов’язаної особи з метою забезпечення суб’єктивних 
прав інших суб’єктів правовідносин.
На часі -  внесення змін до чинного законодавства, а також прийняття нових нормативно- 
правових актів у зазначеній сфері з метою належної реалізації відповідних заходів відновлен­
ня земель через обов’язки власників, користувачів земельних ділянок (обов’язок власників та 
користувачів земельних ділянок щодо відновлення стану порушених земель, відновлення їх­
нього якісного стану повинен стати законодавчо забезпеченим імперативом), а також через
'Про охорону атмосферного повітря: Закон України від 16.10.1992 р. Відомості Верховної Ради України. 
1992. № 50. Ст. 678.
2 Про основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ре­
сурсів та забезпечення екологічної безпеки: Постанова Верховної Ради України від 05.03.1998 р. № 188/98-ВР.
Відомості Верховної Ради України. 1998. № 38. Ст. 248.
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обов’язки інших суб’єктів, через дії яких відбулася втрата первісного якісного стану земель­
них ділянок, порушення їхнього рельєфу за умов посилення їхньої відповідальності у зазначе­
ній сфері, а також створення та забезпечення функціонування належного рівня стимулювання 
власників земельних ділянок та землекористувачів до своєчасного відновлення земель.
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СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Гарантування продовольчої безпеки належить до однієї з основних функцій будь-якої 
держави. Ступінь її гарантування визначається досягнутим у відповідному суспільстві рівнем 
економічного, соціального, правового, духовного тощо розвитку. Базові підходи, що лежать в 
основі концепції «продовольчої безпеки» в тому вигляді, в якому вона відома сьогодні, були 
сформульовані на початку сорокових років минулого століття під час Другої світової війни1. 
Під впливом різноманітних чинників підходи до виміру продовольчої безпеки держави весь 
час змінювались. У жовтні 1945 р. була створена Продовольча і сільськогосподарська організа­
ція (ФАО), яка є провідною установою в системі ООН, працює у напрямі забезпечення продо­
вольчої безпеки, адаптації до зміни клімату та пом’якшення наслідків зміни клімату.
Продовольча і сільськогосподарська організація (ФАО) ООН під продовольчою безпекою 
пропонує розуміти стан, за якого кожен в будь-який час має фізичний, економічний і рівний із 
соціальної точки зору доступ до безпечного й поживного продукту харчування, в кількості, 
достатній для задоволення своїх потреб і переваг у їжі, в обсягах, необхідних для активного й 
здорового життя2. А основними та безпосередніми як причинами, так і прямими наслідками 
відсутності продовольчої безпеки називає бідність, неграмотність, недоїдання та погіршення 
стану навколишнього середовища3. На залежність продовольчої безпеки від соціальних факто­
рів вказувалось ще у 1990 р., зокрема в опублікованому ЮНІСЕФ огляді «8ігаІе§у Гог Ітргоуесі 
ІЧиІхШоп о і' СЬіМгеп апсі їУошеп іп Пе\ге1оріп§ Соипігіез»4.
Варто відмітити , що в Україні високий рівень соціально-економічного розвитку села 
декларується як основна умова продовольчого та сировинного забезпечення республіки, її еко­
номічної незалежності (преамбула Закону України «Про пріоритетність соціального розвитку 
села та агропромислового комплексу в народному господарстві», преамбула Закону України 
«Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року» та ін.).
Конституція України не містить норм, в яких би йшлося безпосередньо про продовольчу 
безпеку, натомість в Конституції перелічені такі види національної безпеки, як екологічна, еко­
номічна, інформаційна, державна. В нормативно-правових актах з питань національної безпе­
ки, зокрема, в Законі України «Про національну безпеку» від 21 червня 2018 р. № 2469-VIII та 
Стратегії національної безпеки, яка затверджена Указом Президента України від 26 травня 
2015 р. № 287/2015, наразі відсутні правові норми щодо забезпечення продовольчої безпеки.
Конституційні норми щодо гарантування кожному права на достатній життєвий рівень, 
що включає право на достатнє харчування, а також гарантування державою соціальної спря­
мованості економіки, не мають в законодавстві України належних механізмів реалізації.
1 Залізнюк В. П. Еволюція поняття та підходів щодо виміру продовольчої безпеки. Державне управління: удо­
сконалення та розвиток. 2016. № 8. ІІРЬ: Ннр://\¥\¥\¥.сІу.паука.сот.иа/?ор=1 &2 = 1249
2 ТЬе Зіаіе оїРоосІ Іпзесшїіу іп Оіе \\огкІ. Коше, 2001. ЦРЬ: Ннр://т¥\¥.1ж).ог§/3/у 1500е/у 1500с00.К(пі
3 Там само.
4 Залізнюк В. П. -  Цитов. праця.
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